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Persepsi Akuntan Pendidik Dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap Teknologi
Informasi Yang Harus Di Kuasai Oleh Akuntan Publik
(Survey Pada Perguruan Tinggi Swasta Di Surakarta)
Tujuan penelitian ini adalah menguji perbedaan persepsi antara akuntan
pendidik dan mahasiswa fakultas ekonomi jurusan akuntansi terhadap teknologi
informasi yang harus di kuasai oleh akuntan dalam mengamati cakupan muatan
teknologi informasi dalam kurikulum pendidikan tinggi akuntansi serta melihat
pendapat kedua kelompok terhadap peranan akuntan dalam perancangan system
informasi berbasis komputer. Pengujian dilakukan terhadap data yang diperoleh
dari kuesioner sebanyak 209 responden yang terdiri dari 37 responden yang
berprofesi sebagai akuntan pendidik dan 172 responden yang berasal dari
mahasiswa fakultas ekonomi jurusan akuntansi pada Perguruan Tinggi Swasta di
Surakarta.
Berdasarkan hasil jajak pendapat terhadap cakupan muatan teknologi
informasi yang harus dikuasai oleh akuntan publik, peneliti menemukan bahwa
kurikulum pendidikan tinggi akuntansi dianggap kurang mampu memberi bekal
pengetahuan teknologi informasi untuk terjun ke dunia kerja yang berbasis
komputer. Sebagian besar responden mengusulkan sebaiknya pengetahuan
teknologi informasi diperluas dengan mengintegrasikan ke mata kuliah tertentu.
Hasil analisis data dengan menggunakan mann whitney u test
menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan persepsi mahasiswa dan persepsi
akuntan pendidik terhadap pengetahuan teknologi informasi tentang keyboard,
software, hardware, rancang sistem, paket akuntansi, pemograman dan praktik
sederhana. Hal ini dapat diketahui dari nilai probabilitas hitung lebih besar dari
nilai probabilitas penelitian 0,05. Sedangkan EDP audit, dan jaringan (network)
terdapat perbedaan persepsi mahasiswa fakultas ekonomi akuntansi dan persepsi
akuntan pendidik. Hal ini dapat diketahui dari nilai probabilitas hitung lebih kecil
dari nilai probabilitas penelitian 0,05. secara keseluruhan tidak ada perbedaan
persepsi antara akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi terhadap teknologi
informasi yang harus di kuasai oleh akuntan, hal ini berdasarkan uji independent
sample test dengan nilai probabilitas sebesar 0,389.
Keyword: persepsi, pengetahuan teknologi informasi, akuntan pendidik,
mahasiswa ekonomi jurusan akuntansi.
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